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Editorial
Prezados leitores e colaboradores da REPeC,
A Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade (REPeC) é um periódico eletrônico trimes-
tral, editado em Português, Inglês e Espanhol e, a partir desta edição, será editado, exclusivamente, pela 
Academia Brasileira de Ciências Contábeis (Abracicon).
Os artigos desta edição abordam seis diferentes temas relacionados à Contabilidade e são prove-
nientes de autores de diferentes estados do Brasil: SP, BA, RS, PI e MG, além de um artigo internacional 
oriundo de Portugal.
O primeiro artigo desta edição, intitulado Ressonância de Artigos e Fator de Impacto de Periódi-
cos Brasileiros de Contabilidade, de autoria de Iracema Raimunda Brito Neves Aragão, José Renato Sena 
Oliveira e Gerlando Augusto Sampaio Franco de Lima, buscou identificar quais características dos arti-
gos publicados em periódicos contábeis brasileiros estão associadas à ressonância na produção científica. 
O segundo artigo, com o título Adoção de IFRS e gerenciamento de resultado nas empresas bra-
sileiras de capital aberto, de autoria de Roberto Midoguti Joia e Sílvio Hiroshi Nakao, sugere que empresas 
maiores e com elevada proporção de capital próprio tendem a produzir relatórios com melhor qualidade, 
independentemente da adoção das IFRS.
Com o título Os impactos causados pela inovação tecnológica em escritórios de contabilidade 
do Rio Grande do Sul: uma análise fatorial, o terceiro artigo publicado tem como autores Adir Zwirtes 
e Tiago Wickstrom Alves. O estudo partiu da amostra de 408 respondentes e analisou os impactos causa-
dos pela inovação tecnológica nos escritórios de contabilidade do Rio Grande do Sul, a partir de 1990.
O trabalho seguinte, dos autores Gardênia Maria Braga de Carvalho e Maria Do Socorro Lira Mon-
teiro, intitulado Avaliação ambiental estratégica e auditoria contábil ambiental como instrumentos 
para a otimização da política pública ambiental no Brasil, discute os problemas gerados pela ausên-
cia da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) e da Auditoria Contábil Ambiental (ACA) na política am-
biental brasileira.
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O penúltimo artigo desta edição, com o título Variáveis que influenciam a escolha dos estudantes 
por cursos de pós-graduação lato sensu a distância na área de negócios, de autoria de Eduardo Mendes 
Nascimento, Jacqueline Veneroso Alves da Cunha, Marcia Athayde Matias e Edgard Bruno Cornachione Ju-
nior, com base na Teoria da Avaliação Orientada ao Usuário de Scriven, conclui que a variável flexibili-
dade é o principal fator considerado pelos respondentes na escolha de um curso de Ensino a Distância.
E por fim, com o foco na pesquisa contábil, o último artigo, intitulado Impacto da Adoção do SNC 
na Ótica do Preparador da Informação Financeira, tem como autores Catarina Filipa Reis Pinheiro, Sér-
gio Nuno da Silva Ravara Almeida Cruz e Graça Maria do Carmo Azevedo. O artigo analisa o impacto do 
Sistema de Normalização Contabilística (SNC) – novo normativo contabilístico português – no modelo 
de informação financeira, na profissão de Técnico Oficial de Contas (TOC) e nas empresas, na perspecti-
va do preparador da informação financeira. 
Quero finalizar este Editorial, agradecendo ao corpo de editores adjuntos e de consultores ad hoc 
pelo trabalho desempenhado. Acreditamos que a maior celeridade dada ao processo de avaliação tem tra-
zido mais qualidade aos artigos publicados nesta Revista. 
A todos, uma boa leitura!
Prof. Dr. Valcemiro Nossa
Editor-Geral
